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（厦门大学艺术学院美术学 福建 厦门 361005）
【摘 要】本文通过对当今学生在心里对于艺术学科的定位分析，道出如何可以让艺 术教育在学生的心里地位更加重要。 以培养兴趣为出
发点，如何培养兴趣，保持兴趣，并指出提升学生的艺术兴趣可以让学生在学习中更加愉悦，达到扩展思维，展现个性的目的。
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●
（上接第 134 页）李晓霞一直被当重点队员培养，成绩不断攀升。
她是年轻队员中较为突出的一名运动员，具有较好的技术实力，技术
全面，将欧洲速度、力量弧圈球和中国的快速、多变结合得相当好，正
反手，中远台都很突出，没有明显漏洞，相持段正反手技术均衡。 李晓
霞力量突出，无机胶水凸显了李晓霞发力好、拉球狠、旋转强的特点。
李晓霞在发球、接发球、落点控制、战术应变等环节不是特别细腻，这
方面与张怡宁、郭跃还有一定得差距。目前李晓霞在思想境界、心理和
战术应变能力上面还需要提高，这对一名优秀运动员来说是至观重要
的。 在本次世乒赛上与郭跃的比赛中，李晓霞在面对简单球时都出现
不应有的失误，最终以 2：4 输到了比赛。
3 结论
新规则的实施，将会引起乒乓球训练理论、体系、模式和方法上的
一些变化。 我们应该认真分析世界乒乓球运动所发生的一些变化，了
解乒乓球运动发展的动向，抓住规则变化带来的新机遇，不断地挑战
自我，挑战对手，挑战未来，锐意创新与发展，国外有的我们要有，国外
没有的我们也要有，结合自己的实际工作，扬长避短，力争主动，勇于
探索，大胆创新，全面提高综合实力，只有这样才能使我们的技术更加
全面，特长更加突出，风格更加鲜明，做到与时俱进，保持我国在世界
的优势地位。
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